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LECTORI SALUTEM! 
A 2017-ben alakult MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció 
Kutatócsoport tudományos folyóiratának első számát tartja kezében a Tisztelt 
Olvasó. Az Antikvitás & Reneszánsz címmel megjelentetett periodikánk célja, 
hogy az európai civilizáció e két korszakának és kapcsolatrendszerének 
tanulmányozására létrehozott műhely kutatásainak az eredményeit közzé 
tegye. A vizsgálódásokat a nemzetközi kutatásokhoz kapcsolódva kívánjuk 
megvalósítani olyan fiatal kutatók bevonásával, akik már eddig is rendkívül 
ígéretes munkát végeztek az irodalom- és kultúrtörténet e két korszakának 
tanulmányozásakor. A közreműködő kollégák eddigi munkássága, valamint 
tervezett filológiai-történeti kutatásai kapcsán különösen fontos 
hangsúlyozni, hogy azok az európai hatástörténet vizsgálata mellett a több 
évszázados magyarországi recepció feltárásához is hozzájárulnak. Alapvető 
fontosságúnak tartjuk, hogy a más intézményekben és egyetemeken, a 
klasszika-filológia, a neolatin irodalom, a művészettörténet, a régészet, az 
újlatin nyelvek irodalma, a művelődéstörténet vonatkozásában jelentős 
eredményeket felmutató kutatókkal és tanítványaikkal is tartalmas 
együttműködést tudjunk kialakítani. Folyóiratunk ezt a célt is szolgálja, 
amikor évi két alkalommal megjelenve számukra is publikálási lehetőséget 
nyújt tanulmányok, recenziók és rövidebb terjedelmű forráskiadások 
közzétételével. Az Antikvitás & Reneszánsz első száma a Kutatócsoport 2017. 
november 24-én tartott bemutatkozó konferenciájának előadásait tartalmazza, 
amelynek során az aktuális kutatási témájuk egy-egy meghatározó 
mozzanatát dolgozták fel az előadók. A kötet ily módon és szándékunk 
szerint jelzi a kutatások sokrétűségét és változatosságát. E varietas jegyében és 
a kedvező fogadtatás reményében bocsátjuk tehát útjára periodikánkat. 
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